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Esta investigación se denominó “Cuentas por Cobrar y Rentabilidad de la 
empresa Green Environmet S.A.C, Distrito Jesús María, 2015., desarrollada para 
alcanzar el título profesional de Contador Público. Tomando de esta manera el 
problema principal ¿Cuál es la relación que existe entre Cuentas por Cobrar  y  
Rentabilidad de la Empresa Green Environmet  S.A.C. Distrito Jesús María 
,2015?, por lo que en la indagación no se están realizando los seguimientos 
respectivos en las cuentas por cobrar; es por ello que, en esta investigación se 
planteó como objetivo general: Identificar la relación que existe entre Cuentas por 
Cobrar y Rentabilidad de la empresa Green Environmet S.A.C., Distrito Jesús 
María, 2015. La población para el presente estudio estuvo formado por 30 
empleados los mismos que se encuentran distribuidos en la empresa en las áreas 
respectivas que dispone la empresa. Dado el reducido número del personal que 
labora en estas áreas se decidió que la población fuera equivalente a la muestra, 
quienes participaron de forma voluntaria en el desarrollo de la encuesta – escala, 
la misma que estuvo formada por 62 Ítems. Los datos fueron procesados 
inicialmente por medio del software Microsoft Excel, seguido del programa 
estadístico SPSS 22 resultado final que se obtuvo, previo análisis y evaluación 
evidenciaron que, la variable  Cuentas por Cobrar y la variable Rentabilidad están 
relacionadas. 
 
















This research is called "Control of Accounts Receivable and profitability in the 
company Green Environment SAC, Jesús María District, 2015, developed to 
achieve professional degree in accounting. Taking this way the problem what is 
the relationship between control of accounts receivable and profitability SAC 
Green Environment Jesus Maria district, 2015? No follow-ups are made in the 
respective accounts receivable. That is why, in this research was the overall 
objective: To identify the relationship between Accounts Receivable and 
profitability Green Environment SAC, Jesús María District, 2015. The population 
for this study consisted of 30 these employees that are distributed in the company 
in the respective areas available to the company. Given the small number of staff 
working in these areas it was decided that the population was equivalent to the 
sample, who participated voluntarily in the development of the survey - scale, the 
same as it was composed of 62 items. The data were initially processed using 
Microsoft Excel software, followed by SPSS 22 final result obtained after analysis 
and evaluation they showed that the variable Accounts Receivable and Profitability 
variable are related. 
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